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Voorstel workshop ETV.nl
Hans Hummel
(presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht)
Presentatie + discussie (10.30-12.30)
• Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min)
• Presentatie voorlopige opzet workshop (25 min)
• Discussie, evt. wijzigingen / aanvullingen (40 min)
• Definitieve opzet workshop vaststellen, concrete 
afspraken (tijd / plaats, input, ..) (20 min)
Aanleiding & geschiedenis ….
• 1e contact ETV.nl - OUNL (dec ’05 – jan ’06)
• Tweetal opdrachten: 
a) ‘secundaire analyse ETV.nl data’ (35 dagen, offerte 19-1-’06)
b) cursus ‘omgaan met multimedia’ (20 dagen, offerte 17-1-’06)
• 2e contact: Bestuderen ETV.nl materiaal; 
Probleemverheldering (gesprek 15-2-’06) 
voorgestelde cursus staat los van problemen
• Bijstelling offerte (input ETV 26-2-’06, reactie 
OUNL 2-3-’06, akkoord ETV 27-3-’06, offerte 
verstuurd 28-3’-06 en retour 13-4-’06)
• Voorlopige planning: presentatie (17-5-’06) en 
workshop (2e helft juni) 
Stappenplan
1 Bijeenkomst met ETV.nl en MiraMedia (15-2-’06)
2 Ontwerp, Presentatie geplande opzet aan 
klankbordgroep (17-5-’06)
3 Ontwikkeling workshop
4 Workshop (2e helft juni)
5 Feedback ontwikkeld materiaal (niet voorzien)
6 Evaluatie (juli / augustus)
Context: Problemen en behoeftes ?
• Onbekendheid / weerstand video materiaal  X
• eModule ‘videoproducties’ (APS)  X
• Passief gebruik (video) materiaal  garanties 
bereiken doelen (competentie meting)
• Onbekendheid ‘nieuwe media’, taakgericht 
ontwerp en handreikingen gebruik materialen 
stap 1: sensibilisatie en inzicht
• Behoefte aan nieuwe ideeën, 
mediumtoepassingen binnen pilots  stap 2: 
vergroten vaardigheden voortrekkersgroep
Keuzes workshop ! 
• Voorlopig alleen stap 1 (algemene sensibilisatie); 
mogelijk later stap 2 (specifieker training, 
toepassing in pilots)
• Focus: 1. meerwaarde taakgericht ontwerpen en 
mediamix; 2. beter gebruik bestaand materiaal
• Doelgroep: ROC docenten Equalproject
• OUNL rol van didactisch expert / consultant
• Doelexplicatie (competenties), incl meting. 
• Integratie middelen: video, docentenbladen, 
lesbrieven, website (bv www.taalklas.nl)
Opzet workshop (globaal)
• Eendaagse workshop ‘taakgericht ontwerpen, 
didactische functionaliteit en mediamix’: 
presentaties met korte praktijkopdrachten mgv
eigen casuïstiek (eigen voorbeeldmateriaal)
• Onderwerpen: hoe taakgericht ontwerpen 
(competenties); hoe casuïstiek gebruiken; hoe 
(peer)feedback gebruiken; didactische functies en 
keuze van (nieuwe) media
• Taakverdeling: OUNL ontwikkelt presentatie en 
opdrachten; docenten zorgen voor inbreng 
casuïstiek en aansluiting werkpraktijk & 
professionalisering
Doelstellingen
- Inzicht in ontwerp en ontwikkeling van 
(competentiegerichte) studietaken
- Inzicht didactische werkvormen, functies en 
mediamix bij studietaken
- Inzicht in ontwerp van feedback bij studietaken
Introductie
2. Taakgericht ontwerpen
3. Media selectie, mediamix
4. Peer feedback
Evaluatie
1. Nieuwe media
Eerste uitwerking
10.00-10.30
10.30-11.15
11.30-12.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
16.15-16.30
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5
tweede uitwerking (1)
Welkom, verwachtingen en voorstellen (incl casus)
Onderdeel 1. Introductie nieuwe media (ICT) in onderwijs 
(substitutie-innovatie-transformatie) en OK ontwerp 
modellen (van Gelder, De Corte, …)
(opdracht 1: matrix doelstellingen, toetsvormen, …)
Onderdeel 2. Kenmerken taakgericht ontwerpen
- Praktisch model voor CGO taken (Hummel & vVilsteren)
(opdracht 2: invulling kennis-taak-studeeromgeving met casus)
- Stappenplan ontwerp CGO taken (Lkoundi & vWoerden)
(opdracht 3: uitwerking globaal-functioneel-technisch ontwerp 
met casus)
- [EVENTUEEL] Methodiek 4C/ID model (vMerriënboer)
Kennis-
omgeving
oriëntatie oefenen
feedback
monitoring
Studeer-
omgeving
Taak-
omgeving
tweede uitwerking (2)
Onderdeel 3. Didactische functies & media selectie (diversen)
(opdracht 4: gebruik media matrix met casus)
Onderdeel 4. Feedback: FB model voor BL, (Hummel, Roossink & De 
Croock), checklist; Inzet peer feedback in CGO met als doelen 
a. betrokkenheid studenten verhogen; b. integratie 
onderwijs en toetsing verbeteren (Sluijsmans); Begeleiden op 
afstand ? (Teleforum, Dijdidakt, Espace, …)
(opdracht 5: maken beoordelingscriteria met casus)
Rondvraag, evaluatie output, vervolg …
 
(Nu of snel) afspraken maken over …
• Definitieve opzet (wijzigingen, aanvullingen?)
• Concrete datum en locatie plannen, organisatie 
(F&B, materiaal, …), en kosten
Opties bij OUNL: 21, 28, 29 juni (evt. 30)
• Evt. specifieke trainers en behoeftes?
• Inbreng casuïstiek, indeling groepjes, … vooraf
• Definitieve samenstelling en grootte doelgroep
• Evt. vervolgtraject
Discussie en afspraken
